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Abierto el plazo de la Solicitud Conjunta de ayudas de la 
Política Agrícola Común del año  2014 
 
El plazo de solicitud de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para 2014 comenzó el 17 de 
febrero y concluirá el próximo 15 de mayo. 
 
Las solicitudes se pueden presentar vía telemática. El objetivo es ofrecer las máximas facilidades a 
los agricultores y ganaderos de Aragón a la hora de solicitar las ayudas de la PAC. 
 
El sistema que se ha utilizado con éxito en las últimas campañas, permite agilizar y simplificar al 
máximo este trámite y, junto a ello, mejorar la eficiencia en el uso de recursos materiales y 
personales en la administración agraria aragonesa. 
 
Toda la información está disponible en:    www.aragon.es/pac 
       
 
Otras ayudas del Departamento 
 
En el mes de febrero se han publicado las siguientes convocatorias:  
• Subvención para la modernización de explotaciones agrícolas e instalación de jóvenes agricultores  
• Subvención al sector agrícola para la lucha integrada contra plagas  







• Ayuda en materia de aumento del valor añadido de los productos agrícolas  
• Subvenciones para la transformación y comercialización de productos de la pesca  
• Subvenciones en materia de mejora de la comercialización de los productos agroalimentarios  
• Ayuda en materia de cooperación para nuevos productos  
• Subvención para el desarrollo de los contratos agrarios  
• Subvenciones destinadas a la promoción de los productos agroalimentarios aragoneses con calidad diferenciada  
• Subvención para la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura  
• Subvención para realizar actividades de formación e información profesional  
• Subvención para las asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas en peligro de extinción  
• Subvención a las organizaciones profesionales agrarias  
• Subvenciones para la mejora de la ganadería  
• Subvención para inversiones para la conservación del medio natural y desarrollo sostenible no turísticas  
• Subvención a personas jurídicas que desarrollen actividades sin ánimo de lucro en materia cinegética y piscícola, e 
inversiones dirigidas a la mejora del medio natural  
• Subvención para actuaciones de las Entidades Locales en materia de mejora del medio ambiente  
• Subvenciones en materia de ordenación de la oferta de los productos agroalimentarios y asistencia técnica a las 
agrupaciones de productores prestada por entidades asociativas sin ánimo de lucro  






Reforma de la PAC 2014-2020 
 
Este será el último año de aplicación de la PAC actual, ya que desde 2015 se aplicará un nuevo 
sistema. 
• La cuota láctea a partir del año 2015 
En estos próximos meses se va a debatir los aspectos regulatorios de la producción láctea y 
sectoriales ante la aplicación de la nueva Reforma de la PAC y la próxima desaparición del régimen 
de cuota láctea. 
 
 
Con el fin de preparar el sector productor a 
un nuevo escenario sin la existencia de 
estos derechos de producción, en el Estado 
Español, se han tomado diferentes medidas 
enmarcadas en el denominado “aterrizaje 
suave”: 
 
Por otra parte, estas acciones transitorias 
van a acompañarse de una serie de 
medidas de mercado para el sector lácteo, 
recogidas en la nueva Organización Común 
de Mercados Agrarios.  
 
Esta información previa de actuaciones y estado se recoge en el documento elaborado por el 
órgano gestor ”Situación actual del sistema de cuotas lácteas, las medidas adoptadas para un 
nuevo escenario de desaparición de las mismas”.         Más información: Acceso al documento  
 
Dirección General de Producción Agraria. Servicio de Ayudas Ganaderas  
• El sector vitivinícola a partir del año 2016 
El sistema actual de derechos de replantación se 
sustituye a partir del 1 de enero de 2016 por un 
sistema de autorizaciones, por tanto quedará 
suprimido a partir de esta fecha el sistema de 
transferencia de derechos y las reservas 
regionales y nacionales. 
 
Actualmente se están reuniendo los comités 
y grupos de expertos a nivel europeo para 
intentar preparar antes de mayo de 2014 
las propuestas de Reglamentos de la 
Comisión. 
  
Los asuntos que se empiezan a abordar, según informa el órgano gestor, son: 
 
- Se esta estudiando un sistema de Sanciones a plantaciones irregulares de viñedo: Sistema 
progresivo de sanciones crecientes. 
- Se va a autorizar las plantaciones con cargo al 1%, tanto dentro como  fuera de las DOP e IGP. 
- Criterios de limitación de nuevas plantaciones y priorización en caso de que las peticiones sean 
mayores que los cupos. 
- Papel de las Organizaciones Profesionales: las decisiones sobre las limitaciones a las 
plantaciones a nivel regional y en las Zonas DOP e IGP tendrán en cuenta las recomendaciones de 
las OP. 
 
Dirección General de Producción Agraria. Servicio de Ayudas Agrícolas  
 






Conservación del medio natural y Biodiversidad  
• Celebración del Día Mundial de los Humedales: “Zonas Húmedas y 
Agricultura, juntos en pro del crecimiento” 
Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, se han organizado en el mes de 






El 2014 es el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar. Por ello, la Convención 
de Ramsar ha elegido “Humedales y 
agricultura” como el tema para el Día 
Mundial de los Humedales de 2014, dado 
que los humedales están muy a menudo 
íntimamente vinculados con la agricultura, 
lo que aporta importantes beneficios.  
 
 
Bajo el lema “Humedales y agricultura: juntos en pro del crecimiento”, se quiere hacer hincapié 
en la necesidad de que los sectores vinculados a los humedales y la agricultura trabajen juntos para 
lograr los mejores resultados comunes. Destacando “los importantes beneficios que las zonas 
húmedas reportan directamente en el sector agrícola, además de los evidentes beneficios 
medioambientales”. 
 
Dirección General de Conservación del Medio Natural.  
• La Comarca de Los Monegros finaliza el proyecto de restauración de 
humedales 
En total, se han construido y restaurado 16  humedales, en los términos municipales de Albalatillo, 
Barbués, Capdesaso, Grañén, Lalueza, Poleñino, Sangarrén y Sariñena y se ha procedido a la 
restauración ecológica de casi 70 hectáreas de ribera, y plantaciones de un total de 4.000 plantas. 
 
Con el triple objetivo general de mejorar la calidad del agua del río Flumen, aumentar la 
biodiversidad y desarrollar estrategias para proteger su medio ambiente, el proyecto LIFE+ 
CREAMAgua ha convertido a Los Monegros en un referente internacional en la conservación de 
zonas húmedas.  
 
En el mes de septiembre de 2014 se celebrará el IX Congreso Europeo de Humedales, cuyas 
sesiones prácticas se desarrollarán en los Monegros. 
Calidad y educación ambiental 
• Convocatoria 2014 para la selección de Proyectos Clima 
El día 15 de febrero de 2014 se abrió la Convocatoria 2014 para la selección de Proyectos Clima, 
referida a proyectos de reducción de emisiones de CO2 en España en sectores difusos, cuyas 






Los proyectos pueden versar sobre utilización de biomasa como combustible, la utilización de 
biocombustibles o vehículos híbridos o eléctricos en flotas de transporte, el cambio modal en el 
transporte de mercancías por carretera a transporte por ferrocarril, la sustitución parcial o total de 
combustibles fósiles por otros menos contaminantes o por fuentes de energía renovable, o la mejora 
de la eficiencia energética en dispositivos para generar calor y el tratamiento de purines para la 
reducción de su carga contaminante genera reducciones de gases de efecto invernadero. 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental ofrece orientaciones para la formulación de proyectos 
relativos a su ámbito de gestión, como Proyectos Clima. Más información 
 
• Aprobada la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero para el periodo 2013-2020 
Para las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2013-
2020 y para cada año a través de la Oficina Española de Cambio Climático, se asignarán derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero para un total de 1.005 instalaciones industriales, de las 
cuales 42 son de Aragón y también se publica la asignación que les hubiera correspondido a las 
instalaciones excluidas.  Más información: BOE nº 44 
• Adhesiones a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías 
Limpias, EACCEL.  
La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias, EACCEL cuenta ya con 313 
entidades adheridas. 
  
Hasta la fecha hay un total de 43 entidades. Alguna de las más recientes han sido la Clínica del 
Pilar que reduce 2,63 tCO2eq/año con un menor consumo en calefacción, climatización e 
iluminación; la Universidad San Jorge que evita la emisión de 1,46 tCO2eq/año con una mejora en la 
eficiencia y uso de la iluminación. Por último, el Grupo SAMCA, con el cambio modal de transporte 
de sus materias primas y productos acabados a través de su Terminal Intermodal de Monzón, 
reduce de modo importantísimo las emisiones de gases de efecto invernadero, en 1.158 
tCO2eq/año. 
 
Para solicitar información más detallada sobre cómo adherirse a la EACCEL pueden dirigirse a: 
 cambioclimatico@aragon.es  
 




• La obtención del certificado supone aportar valor añadido a las zonas rurales 
de Aragón. 
La certificación garantiza al consumidor que la madera o cualquier otro producto forestal procede de 
bosques gestionados de manera ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y 
económicamente viable, aspectos que aportan un indudable valor añadido a estas explotaciones. 
 
 
Todos los productos, como maderas, leñas, setas…, obtenidos cuentan con un 
sello de calidad y la garantía PEFC (Programa de Reconocimiento de Sistemas 
de Certificación Forestal), es decir, disponen de una garantía escrita que 
demuestra que los productos provienen de una superficie gestionada de manera 
sostenible, lo que supone unos indudables beneficios económicos para estas 
comarcas, donde cualquier iniciativa relacionada con el empleo ha de ser bien 
recibida”.   
 





• Impulso al primer proyecto de compensación forestal en España 
La Fundación ECODES y el Gobierno de Aragón han firmado un convenio para colaborar en la 
puesta en marcha de un proyecto de compensación de emisiones de CO2 mediante la plantación de 
árboles de especies autóctonas.  (www.ceroco2.org) 
 
El proyecto consiste en la puesta en marcha de una experiencia piloto de compensación mediante 
reforestación siguiendo los estándares internacionales del Mercado Voluntario de Carbono. 
Además, el proyecto también cumplirá con los requisitos del “Registro único del Sistema Voluntario 
de Cálculo de la huella de carbono, su reducción y compensación en proyectos de absorción de 
dióxido de carbono” que va a poner en marcha en breve el Ministerio de Agricultura Alimentación y 
Medio Ambiente, a través de la Oficina Española de Cambio Climático. 
 
Inicialmente se va a reforestar con especies autóctonas 10 has cedidas por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el vivero del Soto de Salz (Zuera, Zaragoza). Esta 
revegetación también pretende revalorizar la zona ecológicamente, dada su situación ecológica 
estratégica en el corredor del río Gállego y dentro del espacio Red Natura 2000 LIC Bajo Gállego. 
 
Dirección General de Gestión Forestal: Servicio  de Planificación y Gestión Forestal 
• Se establece la época de peligro de incendios forestales para el año 2014  
Queda establecida la época de peligro de incendios forestales, para el año 2014, BOA num. 38  de 14 
de febrero  durante el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de octubre, ambos incluidos. 
 
Igualmente, esta Orden del Departamento recoge, entre su articulado, los aspectos de 
autorizaciones y prohibiciones 
 
Página web: Dirección General de Gestión Forestal 
 
• Resultados de la campaña 2013 en prevención y extinción de incendios 
forestales.  
Se amplió el periodo de realización de trabajos selvícolas dirigidos al mantenimiento y adecuación 
de infraestructuras para la extinción de incendios, alcanzando un nivel de ejecución de 811ha en 
Huesca, 1.288 ha en Teruel y 977.ha en Zaragoza con una mayor dedicación de las cuadrillas 
forestales en trabajos de prevención.  
 
Estos trabajos preventivos han producido más de 10.000 toneladas de 
madera y biomasa para producción de calor y energía en Aragón, destacando 
que solo en el Bajo Aragón se extrajeron unas 4.000 toneladas 
 
En relación a la extinción de incendios, durante el año 2013, se han 
registrado 213 siniestros en Aragón, correspondiendo 54 a Huesca, 108 a 
Zaragoza y 51 a Teruel. De ellos, el 82% fueron conatos.  
 
Más información: Acceso al documento 
 
Página web: Dirección General de Gestión Forestal 
 
• Aprobado  s los proyectos de ordenación del grupo de montes ordenados de
Frías de Albarracín, y de Calomarde. 
Con la aprobación de ambos proyectos de ordenación han quedado ordenadas casi  6.000 
hectáreas de la Comarca de Albarracín (Teruel). 
 
Es de destacar la financiación por parte del grupo de acción local ASIADER (Asociación para el 
Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Albarracín) a través de fondos LEADER, fondos europeos 
gestionados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente provenientes del 






Estos son los primeros proyectos de ordenación aprobados en Aragón donde se ha utilizado la 
tecnología LIDAR para la determinación de la madera existente en los montes, tanto desde el punto 
de vista cuantitativo como cualitativo. Esta técnica junto con la aplicación del Pliego Especial de 
Condiciones Técnicas para la redacción de Proyectos de Ordenación aprobado a finales de 2012 
por el Director General de Gestión Forestal ha permitido abaratar el coste del inventario de las 
masas arboladas. 
 
Dirección General de Gestión Forestal: Servicio  de Planificación y Gestión Forestal 
 
Caza y Pesca 
• Aragón contará con una nueva Ley de Caza 
Una vez transcurrido el proceso de información pública y tras recibir el visto bueno de los informes 
jurídicos, el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto para remitirlo posteriormente a las Cortes de 
Aragón. 
 
La reforma de esta ley persigue facilitar la burocracia al cazador y al gestor de los terrenos 
cinegéticos, favorecer el relevo generacional y la conciliación de los intereses agrarios y cinegéticos, 
resolver en mayor medida los problemas de accidentes de tráfico producidos por especies de caza y 
actualizar el funcionamiento de las Reservas tuteladas por el Ejecutivo. 
 
Recoge igualmente la implicación de los ayuntamientos y particulares, propietarios de los derechos 
cinegéticos, en la gestión de las reservas de caza, con la creación de un Fondo de Gestión de las 
Reservas, simplifica la tipología de las licencias de caza, con la posibilidad de obtener una licencia 
interautonómica y la renovación de planes técnicos en los cotos de caza. Más información 
 
Desarrollo Rural 
• El Desarrollo Rural plantea al Gobierno de Aragón el mismo compromiso que 
en el periodo 2007-2013 
Representantes de los Grupos de Acción Local, agentes empresariales y sociales y emprendedores 
rurales, han acudido a la jornada Aragón+Leader 2014-2020, organizada por la Red Aragonesa de 
Desarrollo Rural en Zaragoza, una cita clave que ha puesto en valor el desarrollo rural y con la que 
se ha solicitado al Gobierno de Aragón mantener una dotación similar a la del periodo anterior 2007-
2013, 120 millones de euros, para el programa europeo Leader 2014-2020, que se negociará en los 
próximos seis meses.  
 
Dirección General de Desarrollo Rural: Servicio  de Programas Rurales 
• El Gobierno de Aragón incrementa la dotación económica para el Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020 
Es el acuerdo alcanzado el pasado 25 de febrero entre el Gobierno de Aragón, OPAS y FACA, 
condicionado a que el contenido del PDR contemple un desarrollo estratégico de la agroindustria en 
Aragón, entre otras cuestiones prioritarias para el sector. 
 
Por lo tanto, la cuantía que aportará el Gobierno de 
Aragón en el PDR 2014-2020 se va a ver incrementada en 
177 millones de euros más de lo inicialmente previsto (179 
millones de euros), por lo que la dotación económica total, 
teniendo en cuenta que este plan incluye ayudas 
cofinanciadas por Bruselas, podrá alcanzar los 900 








• Conclusiones del IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural   
El IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural se celebró con éxito en el mes de febrero coincidiendo 
con la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA). 
 
En el mismo se ha incidido en que el sector agrario debe apostar claramente por el segundo pilar de 
la Política Agraria Común (PAC) con una mayor atención a las estructuras agrarias, atendiendo al 
medio ambiente y al desarrollo territorial, esto es, en Incorporación de jóvenes, modernización de 
explotaciones, regadío, formación, tecnología, etc.  
 
Se ha hablado del papel que deben jugar los agricultores y ganaderos, la industria agroalimentaria y 
las cooperativas agrarias y se ha abogado por una efectiva transferencia de conocimiento y un 
apoyo expreso a la innovación. 
 
También se analizó el modelo de agricultura familiar, en el Año Internacional de la Agricultura 
Familiar declarado por Naciones Unidas y, por último, se profundizó en las interrelaciones campo y 
ciudad. 
• El cierre de los fondos LEADER del GAL Adecobel termina con nuevas 
inversiones 
Los fondos Leader, que gestiona el Grupo de Acción Local, Adecobel, han cerrado su periodo de 
ejecución, comprendido entre 2007-20013, con la ayuda a nuevos negocios que se han instalando 
en la comarca o se encuentran en proceso de constitución. En este periodo, Adecobel ha 
comprometido 3.573.842 €, lo que se traduce en más de 8 millones de inversión realizada por los 
emprendedores del territorio.  
 
Finalizado el plazo para solicitar estas ayudas el pasado 2 de diciembre, aquellos promotores que 
se acogieron a las mismas contarán con 18 meses para la ejecución de la inversión y la 
consiguiente recepción de la subvención.  
 
Los últimos tres negocios que han abierto sus puertas en diferentes municipios de la comarca han 
recibido un 35% de ayuda correspondiente a la inversión total.   
 
Dirección General de Desarrollo Rural: Servicio  de Programas Rurales 
• LEADER E IBERCAJA han invertido más de 230.000 € en formación en Campo 
de Belchite 
La gestión de fondos Leader por Adecobel durante el periodo de ejecución 2007-2013, destinados a 
acciones de formación en el ámbito de la valorización de productos agrarios y otros de carácter más 
general, ha contado con la implicación de Ibercaja desde su inicio.  
 
Se tratan de cursos de oficios y mantenimiento como es de 
soldadura, energías renovables, fontanería, carretillero, 
mantenimiento de zonas verdes, patronaje, etc.; otros tratan 
del uso diversificado de los recursos que ofrece el territorio 
como es de aderezo de aceitunas, pastas y turrones con 
almendra, jabón con aceite de oliva, etc; y aquellos otros de 
carácter social o asistencial, entre otros cursos impartidos.  
 
También se han realizado jornadas especializadas 
destinadas a sectores empresariales concretos con importancia en el territorio como las de 
almazaras, que este año cumplirán la V Edición y que han reunido a profesionales y representantes 
de las instituciones; jornadas de ecología o de vitivinicultura han sido otros de los ejemplos de estos 
encuentros.  Se han invertido en estos cursos en total 232.881,20 €, y han acogido a 1.679 alumnos 
de toda la comarca Campo de Belchite.  
 





Modernización de explotaciones: Líneas de Seguros 
Agrarios 
 
Se publica en el BOA la ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones a una parte del coste de contratación de los 
seguros agrarios para el ejercicio 2013. 
• Resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación durante el 
próximo mes de marzo de 2014:  
Nº 
LÍNEA LÍNEA DE SEGURO 
300 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas 
303 Seguro con coberturas crecientes para Organizaciones, Produc. y Cooperativas 
307 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-invierno 
309 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
310 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos 
311 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
312 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de vinificación 
314 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras 
315 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros 
316 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos 
317 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cereza 
318 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre del ciclo primavera-verano 
319 Seguro con coberturas crecientes para incendios forestales 
320 Seguro con coberturas crecientes para explot. de planta viva, flor cortada, viveros y semillas 
321 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa 
324 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivos de hortalizas 
326 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones industriales no textiles 
327 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
 Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas menos las líneas de compensación por pérdida de pastos y de explotación en apicultura. 
  







Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento 
 
Dirección General de Desarrollo Rural: Servicio  de Modernización de Explotaciones 
       
 
Industria y Comercialización. 
• Plan de consumo de fruta en las escuelas. Curso 2013/2014 
El 13 de enero comenzó la quinta anualidad del plan de consumo de fruta en las escuelas.  
 
El plan contará con las siguientes doce entregas semanales de fruta: 
manzana Fuji, pera Blanquilla, mandarina Clemenules, manzana Golden Delicious, mandarina 
Clemenvilla, plátano de Canarias, mandarina 
Nadorcort, pera Conferencia, manzana Pinki, plátano 
de Canarias, pera Conferencia, y cereza Burlat. 
 
El plan comenzó en el curso 2009/2010 con 78 centros 
y 19.353 niños y en el presente curso participan 189 
centros escolares y 58.047 niños, de los que 15.591 
cursan Educación Infantil y 42.456 Educación Primaria 
y Educación Especial.  
 
El presupuesto del plan es de 220.000 € de los que 
110.000 € corresponden a fondos comunitarios y 
110.000 € al presupuesto del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.  
 
La localidad con más niños participantes en el plan es Zaragoza con 29.704 niños, seguida de 
Huesca, con 3.382 y de Utebo con 1.806 niños. 
 
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Comercialización 
y Calidad Agroalimentaria 
 
Calidad y Seguridad alimentaria 
• El laboratorio agroambiental publica una revisión de la cartera de servicios 
Tras la última auditoria de ENAC, el laboratorio agroambiental ha publicado una revisión de la 
cartera de servicios que desecha algunos ensayos e incluye nuevos métodos acreditados.  
 
La relación de ensayos y métodos analíticos que pone a disposición de sus usuarios se publica en 
su página web 
 
 










• Constituida la Comisión de Seguimiento del Convenio para la valorización y 
mejora de la calidad del aceite de oliva 
Prevé cuatro grandes líneas de actuación: 
 
 Promover la puesta en marcha de sistemas de autocontrol, con especial atención a la 
conservación de la calidad en la fase de almacenamiento y distribución. Con este objetivo se 
van a elaborar guías de buenas prácticas. 
 
 Mejora de los procedimientos para la evaluación de la calidad 
 
 Reforzar la colaboración institucional. Para ello se promoverá la constitución de una “Mesa de 
coordinación de la calidad del aceite de oliva” integrada por la Administración central y 
autonómica, y en la que podrán participar las asociaciones de la Interprofesional del Aceite de 
Oliva, los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y las asociaciones de la 
distribución. 
 
 Mejora de la colaboración en materia de promoción e información al consumidor. 
 
         Más información    
 
Sanidad Animal 
• Identificación ovina 
Durante el mes de febrero, se desarrolló un grupo de trabajo con 
técnicos del Departamento y de otras Comunidades Autónomas 
con más censo de ovino, para tratar aspectos relacionados con 
la identificación electrónica individual del ovino y caprino, en 
aras a mejorar el sistema de trazabilidad en dicha especies. 
 
Lo más destacado es el intentar establecer un sistema por el 
que en todo momento pueda conocerse en tiempo real cada uno 
de los animales presentes en una explotación, así como 
aquellos que salen de las mismas con destino a sacrificio para 
consumo humano. 
• Jornadas de cunicultura 
Los días 28 y 29 de enero se han celebrado las Jornadas internacionales de cunicultura en la 
comarca del Matarraña. En las mismas se trataron temas diversos como la nutrición, reproducción, 
gestión económica y patología, destacando el diagnóstico de la variante de la enfermedad 
hemorrágica. En estas jornadas han participado técnicos de este Servicio. 
• FITE 
Ya han sido notificados los pagos de las ayudas  procedentes del Fondo de Inversión de Teruel, 
correspondientes a la adaptación de las explotaciones a la última normativa de bienestar animal del 
ganado porcino. 
• Programas de erradicación de enfermedades 
Los días 24 de enero y 5 de febrero, el Servicio de Recursos Ganaderos organizó unas reuniones 
con veterinarios de explotaciones de ovino y bovino como inicio de la puesta en marcha en Aragón, 
para este año, de los Programas Nacionales de erradicación de enfermedades animales. Se 







El 24 de febrero el MAGRAMA y las comunidades Autónomas se reunieron con la finalidad de tratar 
el estado sanitario de las piscifactorías englobadas en el sector de la acuicultura continental. Está 
previsto consensuar los programas a desarrollar de vigilancia activa y pasiva de determinadas 
enfermedades. 
 
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Sº de Recursos Ganaderos  
 
 
Noticias agroambientales desde Teruel         
• Trufa negra 
- II Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de Teruel: Del 13 de febrero al 9 de 
marzo. Organizadas por la Asociación Teruel Empresarios Turísticos, la Asociación de Truficultores 
de Teruel y la Asociación Turística Gúdar-Javalambre. Participan 50 establecimientos. 
 
- Curso de truficultura en Montalbán: Promovido por el Leader de las Cuencas Mineras 
OFYCUMI y la Asociación de empresarios ACECMI. 
 
- En Sarrión el Ayuntamiento rehabilita un edificio para centro de 
investigación de la trufa: En principio se ha sacado la convocatoria para la rehabilitación del 
inmueble que a la vez servirá de sala de reuniones y sede de la Asociación de Truficultores y 
facilitará las labores de investigación sobre el terreno que se están realizando en el municipio. 
 
- FITUR la trufa: Estuvo presente en la feria Internacional de Turismo así como en MADRID 
FUSION donde la trufa negra turolense fue una de las grandes protagonistas del stand de Aragón. 
 
• Biomasa 
Aragón con 1.577.000 hectáreas de monte arbolado, cuenta con una capacidad de 74.3 millones de 
metros cúbicos de biomasa arbórea de los cuales 23.3 millones de toneladas corresponden a la 
provincia de Teruel, 35.6 millones a Huesca y 12.2 millones a Zaragoza. 
 
El destino del aprovechamiento de nuestros montes en un 70% corresponde a biomasa lo que nos 
obliga a establecer y modificar una serie de leyes que regulen un  desarrollo forestal sostenible con 
respeto al medio ambiente y que supondrá la creación de más empleo en las zonas rurales y un 
mejor aprovechamiento que permitirá una mayor diversificación energética. 
 
Los Montes administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel reportan un 
montante de 2.2 millones de euros. 
 
















• Recomendaciones para tratamientos de Palmeras contra el Picudo Rojo 
(Rhynchophorus ferrugineus). 
 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), es un organismo de cuarentena que afecta a todos los 
ejemplares de Palmae, presentando una mayor susceptibilidad aquellos pertenecientes al género 
Phoenix y concretamente la especie P. canariensis. Debido a la peligrosidad de la plaga y a sus 
características, lo más importante para evitar su proliferación, es la rápida detección y eliminación 
de ejemplares afectados, así como avisar a técnicos cualificados ante cualquier signo sospechoso. 
 
La Unidad de la Salud de los Bosques de la Dirección General de Gestión Forestal, comienza la 
campaña anual de prospección de este insecto que incluye viveros y jardines públicos y privados de 
Aragón, con prospecciones trimestrales obligatorias en los dos focos existentes, uno en Ricla y otro 




Para evitar la infestación de ejemplares sanos, se recomienda realizar el siguiente calendario de 
tratamientos preventivos, que en la actualidad, están dando unos resultados altamente 
satisfactorios. 
 
 Ene Feb Mar Abril May Jun Julio Agosto Sep Oct Nov Dic 
Tratamiento   1º   2º   3º  
Productos   Clorpirifos  
48% EC 
  Imidacloprid*  
20% SL  




(cc / 10 litros  
de agua) 
   
20 cc  
   
7,5 cc  




Todos los tratamientos se deben realizar cumpliendo con los requisitos establecidos por la 
normativa vigente: advertencias indicadas en las etiquetas, productos autorizados según ámbito de 
aplicación y autorización del personal que ejecuta las aplicaciones. Recordar que si se aplican 
neocotinoides (Imidacloprid*), es obligatoria la previa eliminación de las inflorescencias para cumplir 
el Reglamento UE 485/2013. 
 
Las aplicaciones deberán realizarse por pulverización del cogollo de la palmera, haciendo que la 
mezcla se deposite en las axilas, ya que es el lugar donde se realiza la puesta y se forman las 
primeras galerías. El gasto medio de mezcla de producto por palmera y tratamiento, será de 15 a 20 
litros. 
 
Recomendaciones sobre la poda 
 
Por último, se recomienda que la poda de las palmáceas se realice durante los meses de invierno, 
coincidiendo con la época de menor movilidad del insecto adulto. Dado que esta movilidad existe, 
tras la poda se debe realizar un tratamiento fitosanitario y sellar con mástic o pasta cicatrizante las 
heridas producidas. Además, si es posible, sólo deben eliminarse las hojas secas, evitando la poda 
de palmas verdes, ya que las heridas atraen a los adultos con el consiguiente riesgo de infestación.  
 
Es de vital importancia para un mejor control de la plaga del picudo rojo la colaboración de todos y 











• Coyuntura Agraria de Aragón. Enero. Acceder al documento          
• Boletín electrónico mensual con noticias de actualidad de la Estrategia 
Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA). Febrero.  Acceder al documento 
• Boletín fitosanitario de avisos e informaciones nº 3 del centro de sanidad y 
certificación vegetal.  Enero – Febrero.  Acceder a los documentos 
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario 
 direccionafaagma@aragon.es//   y cscv.agri@aragon.es    teléfonos 976 716385 – 976 713125 
• Boletín de Avisos Fitosanitarios Forestales de la Dirección General de 
Gestión Forestal. Mes de Febrero Acceder al documento 
     Más información: D. G. de Gestión Forestal.  
       Unidad de la Salud de los Bosques. unidadsaludbosques@aragon.es 
 
• Informaciones Técnicas Agrarias.  nº 253  Resultados de la red de ensayos de 
variedades de maíz y girasol en Aragón. Campaña 2013. Acceder al documento 
• Boletín de seguimiento de incendios nº 1  Acceder al documento 
• Boletín del Regante nº 32. Acceder al documento 
 
      Acceso a las suscripciones gratuitas  del Departamento  
 
Cursos, jornadas y ferias relacionados con el sector 
• Cursos de formación del Departamento 
 
Consulta a la página web de cursos de formación del Departamento 
 
 
• 21ª edición del certamen de SMAGUA en la Feria de Zaragoza 
Se celebrará, del 4 al 7 de marzo y será nuevamente el punto de encuentro de la tecnología del 
agua y del riego.  
 
Jornadas Técnicas Oficiales: 
 
• Nuevas dimensiones en productividad: automatización y control en 
instalaciones de agua 
 
• Internacionalización y estado de las tecnologías de tratamiento de 
agua en el exterior 
 
• Preparándonos para la próxima sequía: la reutilización de las aguas 
 
• Presente y futuro del sector del agua 
 
• Agua y energía en Abastecimientos Urbanos 
 





• Jornada Técnica sobre Gestión de Lodos de Depuradora en Zaragoza 
 
Esta jornada pretende abarcar los puntos más 
destacados sobre la gestión de servicios 
municipales en busca de la mejora de la 
sostenibilidad urbana de nuestras ciudades,  
 
 
• XIII Feria de caza, pesca y turismo rural  
 
 





• FIMA celebró sus 50 años al servicio de la agricultura y sus profesionales 
FIMA celebró entre los días 11 y 15 de febrero de 2014  su 50  Aniversario,  trabajando codo a codo 
con el sector agrícola, y sobre todo, sirviendo de estímulo y acicate a unos profesionales que, como 
la propia feria, han sabido evolucionar y crecer hasta colocarse a la vanguardia de Europa.     





Actividades SARGA                                                    
• La Red Natural de Aragón celebra su segunda edición del Concurso de 
Fotografía Digital en los espacios naturales  
Nadie duda de la belleza de los Espacios Naturales 
Protegidos de Aragón. Sin embargo, conseguir la 
perfecta instantánea que refleje momentos 
excepcionales que surgen en ella es tarea más compleja 
que merece ser premiada y reconocida.  
 
Ese es el espíritu con el que la Red Natural de Aragón 
convoca su II Edición del Concurso de Fotografía Digital, 
y que este año presenta nuevas temáticas. De esta 
forma, el concurso se compondrá de 4 convocatorias: 
humedales (actualmente activa hasta el día 20 de 
marzo), Bosques (que comenzará el 21 de marzo), 
Parques Naturales (a partir del 24 de mayo) y Aves (dará comienzo el 5 octubre) 
 
Dicha iniciativa, promovida por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a 
través de SARGA, la Obra Social de Ibercaja, y los fondos FEDER Construyendo Europa desde 
Aragón, contó en su primera edición con más de 160 instantáneas presentadas, una alta 
participación que se espera superar en esta segunda edición.  
 






Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”  
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos de Acción 
Local de Aragón que trabajan en los Programas de Desarrollo Rural, y que 
quiere concienciar a toda la población aragonesa sobre el consumo de los 
productos agroalimentarios aragoneses. 
Diversas actividades a realizar durante el mes de enero que se van 
sucediendo en el territorio aragonés. En la web Pon Aragón en tu mesa 
puedes obtener información de charlas, jornadas gastronómicas, catas, 
talleres de cocina, cursos de formación, presentaciones… con la finalidad 
de promocionar los productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las 
diversas zonas. 
 
Actividades que se han realizado en el mes de febrero: 
 
Exitosa ha resultado la campaña en redes sociales: "Te quiero comer".  
 
 Os informamos de próximas actividades del proyecto: 
  
  - En la Comarca Comunidad de Teruel, talleres de maridajes con 
productos locales de la mano de D. Raúl Igual, sumiller turolense 
galardonado como mejor Sumiller de España 2010. 
 
- Saborea Calatayud, que hasta el 9 de Marzo, recorrerá lo mejor de la gastronomía bilbilitana. Más 
información en enlace. 
 
- Otra actividad que no os podéis perder en estos días son las Jornadas Gastronómicas de la Trufa 
Negra en Teruel, que comenzaron ayer y se desarrollarán hasta el 9 de Marzo. Más información 
 
      https://www.facebook.com/Ponaragonentumesa.y https://twitter.com/aragonentumesa.  
 
       Más información: D. G. de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es 
Espacio Alfranca 
Nos informan que los centros ubicados en La Alfranca, así como todas 
las instalaciones del complejo, pasan a denominarse en adelante 
ESPACIO ALFRANCA (dependiente de la Dirección de Conservación del 
Medio Natural). 
 
De momento no han procedido a realizar cambios en la imagen 
corporativa. Los cambios los irán realizando en los textos incluidos en 
notas, redes sociales y noticias web, pero de momento la URL se 
mantiene.  
• Espacio Alfranca albergará en marzo 50 huertos urbanos de alquiler 
 
Espacio Alfranca ofrecerá en régimen de alquiler 50 huertos urbanos en 
una parcela de 2.000 metros cuadrados situada en el complejo urbano de 
La Alfranca.   
 
Los huertos, gestionados por la empresa pública SARGA,  contarán con 
una superficie aproximada de 35 metros cuadrados, y dispondrán de boca 
de riego a presión y camino asfaltado hasta los mismos.   
 
El precio estándar de alquiler rondará los 18 euros al mes.  
 
Actualmente se trabaja en la preparación y adecuación del espacio y se estima que los usuarios 







Las personas  interesadas en disponer de uno de estos huertos, pueden realizar una preinscripción 
hasta el  9 de marzo  a través de la dirección de correo contacto@espacioalfranca.com remitiendo 
sus datos de contacto (Nombre completo, teléfono, email y dirección postal) o informarse a través 
de la página  web www.ciaralfranca.es.  
 
El marcado carácter educativo de esta iniciativa, la primera promovida desde el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,  hace que su ejecución, gestión y 
explotación, estén basados en principios de agricultura sostenible. 
 
        Más información: en www.ciaralfranca.com 
 
Más información:info@ciaralfranca.com | Teléfono: 976 109 285 | C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza) 
//www.ciaralfranca.com 
 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta  
 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 






Todas las actividades se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón". 
 
- ¿Conoces nuestras “maletas viajeras”? 
Es un préstamo gratuito de libros para centros escolares. Los temas seleccionados tienen que ver con 
el medio ambiente urbano, el agua, los residuos o el cambio climático.  
Entra en www.lacalleindiscreta.es y busca  nuestro “Programa educativo”. Allí encontrarás un apartado 
específico con más información sobre este servicio. 
  
Si estás interesado, escribe un correo a info@lacalleindiscreta.es indicando el título o la temática de tu 
interés, así como la fecha de préstamo. Puedes disponer de los libros durante un mes y la recogida 
deberás hacerla en el Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta (Av. César Augusto 115-117, 
de Zaragoza). 
 
- Cuentacuentos, con Mónica Pasamón (Viernes 28 de febrero, 18.00 h) 
Edad Media, la vida y el  medio ambiente: caballeros, bufones, castillos y banquetes 
Para público infantil 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
Soy el Bufón Cascallaves 
el guardián de las nueve llaves 
y el que desee en este castillo entrar 
cuando yo levante mi cetro 
tres veces repetirá: Cascallaves, ¿Dónde has puesto tú las llaves? 
La luna me acompaña, cuando le da la real gana 
y las estrellas me guían si no se ha nublado el día. 
 
En la Edad Media no había bombillas. Los candiles y el fuego ayudaban a pasar las largas noches 
del invierno. Y las estrellas y la luna, si no había nubes que nublaran el cielo. Tampoco había 
coches, ni motos; iban a caballo o en carro. Por eso viajaban poco y los que lo hacían tardaban 
mucho en llegar adónde tuvieran que ir.  
 
¿Quieres saber más cosas? Pues ven el viernes 28, el último día del mes de febrero, que no es 






- Exposición Árboles de papel (Hasta el 30 de abril) 
Isabel F. Echeverría 
Sala de exposiciones temporales, La Calle Indiscreta 
Entrada libre 
 
Sugerentes especies de árboles que surgen del trabajo de Isabel F. Echeverría a partir de la técnica 
del collage, nos recuerdan, de forma simbólica, la importancia de preservar la biodiversidad, en este 
caso, urbana. 
Árboles que surgen reutilizando papel y que nos imaginamos regresan a su estado primitivo. 
Pasado y presente. El origen, la técnica y la actualidad: “árboles de papel”. 
 
- Guarda-servilletas primaveral (Viernes 14 de marzo, de 18.00 a 20.00 h) 
Taller de reutilización infantil (de 6 a 12 años) 
Llama al teléfono 976405485 para reservar plaza 
 
Asoma la primavera con timidez ya a finales de marzo y una explosión de colores, sol y alegría 
entra en la ciudad. En casa o al aire libre se preparan celebraciones familiares, meriendas con 
amigos, cumpleaños…. 
Para este mes primaveral, si te animas, te proponemos que vengas a ayudarnos a hacer unos 
bonitos servilleteros para alegrar y decorar la mesa de una forma original y creativa. 
Reutiliza rollos de papel higiénico, papeles y cartones y conviértelos en guarda-servilletas.  
Actividad realizada dentro del convenio suscrito con la Agrupación de Personas Sordas de 
Zaragoza y Aragón (ASZA) y que estará interpretada a la lengua de signos española. 
 
 
- III Encuentro nacional del Foro Andando  
Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de marzo 
Aula de Medio Ambiente Urbano, la Calle Indiscreta 
Asistencia gratuita, previa inscripción  
Más información, horarios e inscripciones en 
foroandando2014.blogspot.com 
 
Foro Andando es el foro que agrupa a las organizaciones peatonales 
españolas de ciudades como Córdoba, Alicante, Madrid, Barcelona, 
Málaga, Sevilla, Granada, Irún o Zaragoza, algunas de cuyas 
denominaciones son Granada camina, A pata, A pie, Peatones de 
Sevilla y la recientemente adherida Acera Peatonal, de Zaragoza. 
 Todas estas asociaciones pretenden, entre otras cosas, poner voz a 
los peatones que habitan en sus ciudades y facilitar y hacer más 
saludable el desplazamiento de los viandantes por los entornos 
urbanos, cuidando y fomentando el tesoro de nuestra cultura que es el 
moverse a pie por la ciudad, desde el punto de vista de convivencia y socialización y desde el punto 
de vista ambiental. 
 Desde su creación, los miembros del Foro Andando se han reunido varias veces en diferentes 
ciudades para hablar sobre problemas concretos, intercambiar ideas, proponer soluciones y 
colaborar en su puesta en marcha para lograr una convivencia más amable y respetuosa de los 
entornos urbanos y el medio ambiente en la que los protagonistas sean los ciudadanos. 
El objetivo del encuentro es visibilizar estas asociaciones y acercar sus propuestas a todos los 
ciudadanos, resaltar en el mapa  las ciudades amables con el peatón,  con  conciencia ambiental y 
con nuevas propuestas con respecto al urbanismo y los ciudadanos. 
Durante el encuentro se difundirá el Manifiesto La acera es peatonal y se presentará la exposición 
de fotografías Hacemos calle.  
 
- Tengo muchas ramas, con Isabel F. Echeverría 
Martes 11 y martes 18 de marzo; de 17.00 a 20.00 h 
Taller de reutilización para público adulto 
Más información e inscripciones en el teléfono 976405485 
 
Imagínate que cada uno de nosotros representamos un árbol, con hojas, 





personas que nos quieren y a las que queremos, nuestro trabajo, gustos y aficiones... elementos 
que, como los adornos de cada árbol, completan el tronco de nuestra persona. 
En este taller cada participante plasmará su árbol personal con la técnica del collage -reutilización 
artística del papel-.  Cartones, folletos, revistas, postales, planos, mapas, periódicos o papeles de 
envolver regalos servirán para recortar los trozos que a cada uno  interesen. Un color, un detalle,  
una textura, un objeto,  una flor, un rayo de sol… 
Sobre un soporte de cartón, cada participante  hará crecer rama a rama su árbol personal, 
ensamblando con arte cada  trozo con otro. 
Materiales: 
Un cartón (caja), tijeras, pegamento de barra, restos de papeles variados  
 
 
- Cuentacuentos, con Eli Val. El libro cuentacuentos y el espíritu de los árboles 
Viernes 28 de marzo, 18.00 h 
Para público infantil 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
El libro cuentacuentos nos va a contar la historia de 
Marta y Óscar, dos niños que viven en una época en 
la que los árboles han desaparecido...  
 
Un cuento sobre el último árbol del planeta que habla 
del respeto y cuidado hacia la naturaleza y el medio 
ambiente, narrada por el libro cuentacuentos y el hada 
de las flores. Para que sepas para qué sirve un 
árbol… o todos los árboles.  
  
 
Te informamos de nuestras exposiciones itinerantes: 
 
- Del 3 al 28 de febrero 
Energía: más con menos (E= + con -) en las instalaciones de Heraldo de Aragón, en Polígono 
Industrial San Miguel, calle Albert Einstein 44, Villanueva de Gállego (Zaragoza). 
 
- Del 5 de marzo al 8 de mayo 
Energía= + con -, Centro Nacional de Educación Ambiental, Valsaín (Segovia). 
 
- Del 28 de febrero al 23 de marzo 
Cambiemos nosotros para no cambiar el clima, Sala José Lapayase, Calamocha (Teruel).  
 
- Del 4 de marzo al 15 de abril 
RAEEcíclalos, Factoría GM, Opel España, Figueruelas (Zaragoza). 
 
 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La calle Indiscreta 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 






Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio 













Otras noticias del Departamento 
• Las CCAA fijan una postura común sobre política medioambiental de la UE 
Para transmitir una posición común de las CCAA del Estado Español sobre los temas que el 
Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea tiene previstos abordar en la reunión 
del próximo 3 de marzo, tuvo lugar una reunión en Zaragoza con representantes de todas las 
Comunidades con objeto de acordar y consensuar esa posición común. 
 
El Gobierno de Aragón es durante este semestre el responsable de la representación autonómica 
directa en la Delegación Española ante el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión 
Europea. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente lidera el trabajo de dicha 
representación, tanto desde Bruselas como desde Aragón, y debe coordinar un informe de posición 
común de todas las CCAA para que sea tenida en cuenta en el citado Consejo. Más información 
• Las infracciones de caza, estables en 2013 
La Dirección General de Conservación del Medio Natural del Gobierno de Aragón contabilizó 326 
expedientes sancionadores en materia de caza que dieron lugar a unas 400 resoluciones de 
infracción, con las correspondientes sanciones, en su mayor parte de carácter leve, magnitudes que 
apenas suponen cambios relevantes con respecto a las que se alcanzaron en 2012. Más información 
 
• Primer paso de la nueva Ley de Prevención y Protección Ambiental 
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del anteproyecto, que reduce exigencias 
normativas, adecuándose al nuevo marco estatal, y recoge 18 medidas concretas de simplificación 
administrativa que facilitan el camino a los emprendedores. Más información 
• Los productores hortofrutícolas de Aragón, a la conquista del mercado 
internacional en Fruit Logistic 
Más de 60 marcas productoras estarán presentes en Fruit Logistic, feria internacional del sector de 
frutas y hortalizas que se celebró del 5 al 7 de febrero en Berlín. Más información 
• Las zonas húmedas, un gran apoyo para el sector agrícola 
El día 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales para conmemorar la firma en 1971, 
en la ciudad iraní de Ramsar, de la Convención relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas. Más información 
 
Documentos del Departamento en periodo de información 
pública  
 
Los siguientes documentos están abiertos a la participación ciudadana, presentando alegaciones o 
sugerencias a los proyectos siguientes: 
  
- Propuesta de declaración de cuatro Zonas de Especial Conservación para las Aves 
- Plan de conservación del hábitat del urogallo 
- Modificación de la Ley de vías pecuarias de Aragón 
- Anteproyecto de Ley de prevención y protección ambiental de Aragón 
- Plan de Conservación de la Reserva Natural Dirigida de las Saladas de Chiprana 
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
 









Recopilación legislativa agroambiental 
  
 
Recopilación legislativa Agroambiental 
Selección mensual de las principales normas sobre cuestiones consideradas de interés 
en materia de Agricultura, Ganadería, Industria Agroalimentaria y Medio Ambiente 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de Estado y Boletín 
Oficial de Aragón. 
Acceder a la recopilación de febrero 2014 
 
 
Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en “exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga 
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